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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s * — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto comb se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Prec io s .—SUSCRIPCIONES—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. -
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
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iiierae Cíiil 
te la prifíMii ie Leén 
C I R C U L A R 
S. E. el Jefe del Estado y Genera 
l ís imo de los Ejércitos, ha tenido a 
bien conceder el correspondiente 
Exequá tu r a favor de los señores 
D. Guillermo Carreras Mercader y 
D, Enrique Guisasola Pérez, nom-
bradas Vicecónsules honorarios de 
la Repúbl ica Dominicana en Barce 
lona y Gijón, respectivamente, con 
jur i sd icc ión , este ú l t imo , em las pro-
vincias de Oviedo y Leén . 
Lo que se hace públ ico para gene-
ra l conocimiento y efectos 
León, 12 de Enero de 1950, 
E l Gobernador civil, 
114 J. V. Barquero 
Dilitaciéi irifiicial te Leía 
A N U N C I O 
Para celebrar sesién en el mes ac-
tual, esta Dipu tac ión en sesión de 30 
de Diciembre ú l t imo , aco rdó seña la r 
el día 27, a las once de la m a ñ a n a . 
Lo que se hace públ ico para gene-
ra l conocimiento. 
León . 9 de Enero de 1950.—El Pre-
sidente, R a m ó n C a ñ a s . - E l Secreta-
rio , José Peláez. 118 
leíatora te Obras Públicas 
dé la provincia te M 
A N U N C I O 
Hab iéndose efectuado la recepción 
deñn i t iva de las obras de repa rac ión 
y ñ r m e en l»s Kms. 98 al 123 de la 
carretera de Rionegro a la de León a 
Caboalles, he acordó , en cumpl i -
miento de la R. O, de 3 de Ag«sto de 
1910, hacerlo púb l i co para los «pe se 
crean con derecho de 'presentar de-
manda coatra el contratista D. Fran-
cisco de Dios Domínguez , por d a ñ o s 
y perjuiciosi deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
m á s que de las obras se deriven, lo 
hagan en los Juzgados municipales 
de los t é rminos en que radican, que 
es de Carrizo, Cimanes del Tejar, 
Llamas de la Ribera, Santa María de 
O r d á s y Rioseco de Tapia, en un pla-
zo de 20 d ías , debiendo los Alcaldes 
de dichos t é rminos interesar de 
aquellas autoridades la entrega de 
una re lación de las demandas pre-
sentadas, que d e b e r á n remit i r a la 
Jefatura de Obras Púb l i cas , en esta 
capital, deatro del plazo de treinta 
días , a contar de la fecha de la i n -
serc ión d é este anuncio en gel BOLE-
TÍN OFICIAL. 
León, 4 de Ener© de 1950.—El I n -
geniero Jefe, P ío Cela. 64 
itoMstrasíéa M I I I Ü Í I Í I 
Ayuntamiento de 
León 
Visto el escrito sobre inc lus ión en 
el Registro Púb l i co de Solares e I n -
muebles de Edif icación Forzosa de 
la casa n ú m , 8 y 10 de la Carretera 
de Zamora, k m , 112, hra. 2, en cum-
plimiento del t rámi te seña lado eo el 
art. 12 del Reglamento de la Ley 
de 15 de Mayo de 1943 {Boletín Ofi-
cial del Estado de 28 de Junio), se 
hace púb l ico dicho escrito in ic i a l , a 
fin de que todo interesado en pro o 
en coatra, pueda acudir al Ayunta-
miento dentro de los ocho días si-
guientes a-la inserc ión de este aaun-
cio, alegando lo que tuvieraa por 
conveniente, y con apor tac ión o pro-
puesta de las pruebas practicadas. 
León, a 7 de Eaero de 1950:—El 
Alcalde, J. Eguiagaray. 83 
o 
o • 
E l Excmo. Ayuntamiento de León 
abre un concurso de anteproyectos, 
entre los Arquitectos españoles , le-
galmente capacitados para el ejerci-
cio de la profesión, para el estudio 
de un plano de extensión y ensan-
che de la zona Nardeste de la ciudad. 
Los trabajos que los concursantes 
d e b e r á n presentar dentro del plazo 
establecido, serán los siguientes: 
a) Memoria descriptiva en la que 
se justifique la descr ipc ión adopta-
da, clase de pavimentos adoptados 
en las vías púb l i cas principales o 
bases de ensanche, clase de mate-
r i a l y secciones adoptadas para el 
alcantarillado y abastecimiento de 
aguas potables en las mismas y to-
dos los d e m á s datos que se juzguen 
precisos para la defensa del ante-
proyecto. 
b) Plano de planta o p l an ime t r í a 
de ensanche proyectado, a dos t i n -
tas, dibujado en tinta china las ca-
lles, plazas, manzanas, jardines y 
parques proyectados sobre plano 
levantado en que figuren todas las 
fincas tanto rús t icas como urbanas 
construidas en dicha zona, dibujo-
do en tinta de c a r m í n , para poder 
apreciar las construcciones que de-
ben desaparecer y ser objeto de ex-
p rop i ac ión . 
c) Avance del Presupuesto.—Este 
no. po d rá exceder de 40.000.000 de 
pesetas, y c o m p r e n d e r á el de las 
obras de exp lanac ión de las vías 
base del ensanche, d e l alcantarilla-
do, del abastecimiento de aguas y de 
la pav imen tac ión de dicha zona. 
E l plazo de entrega de los traba-
jos será de cuatro meses naturales, 
a contar desde el siguiente día de la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, y termi-
n a r á a las diez y ocho horas del úl -
t imo día. 
Los premios establecidos son los 
siguientes: 
Primer premio. — Honorarios del 
Arquitecto y memor ia , y encar-
go discrecional del proyecto, i n -
demnizando con el 50 por ciento de 
los honorarios, caso de no encomen-
darse al autor del proyecto premia-
do su desarrollo. 
Segundo premio. — Honorarios del 
anteproyecto ^ Memoria con arreglo 
al avance del presupuesto del p r i -
mer premio. 
Tercer premio. — E l 50 por ciento 
del segundo premio. 
Cuantos deseen tomar parte en 
este concurso, p o d r á n solicitar de la 
Secre tar ía de este Ayuntamiento el 
plano topográfico de la expresada 
zona, así como una copia li teral de 
las d e m á s bases reguladoras de 
a q u é l y que han sido aprobadas por 
la Corporac ión municipal . 
León, Emero de 1950.—El Alcalde, 
J. Eguiagaray. 
84 N ú m . 26.-111,00 ptas. 
Por el presente, ST notifica a los 
mozos que se relacionan, o en su 
caso a los familiares de los mismos, 
para que se presenten en el Negocia-
do de Quintas de este Ayuntamien-
to, con el fin de rectificar y comple-
tar los datos relativos a su natura-
leza y filiación. A l mismo tiempo se 
les notifica para que se presenten en 
este Ayantamiento en los d ías 15 
y 29 de Enero, 12 y 19 de Febrero 
p róx imo , d ías en que t e n d r á lugar, 
respectivamente, el alistamiento, rec-
tificación, cierre y clasif icación de 
soldados. Los mozos que dejen de 
presentarse personalmente, sin ale-
gar causa justificativa, al acto de la 
clasificación de soldados el día 19 de 
Febrero p róx imo , se rán declarados 
prófugos, con todos los perjuicios a 
que haya lugar. 
León, 29 de Diciembre de 1949.— 
E í Alcalde, J, Eguiagaray, 
Saturnino Aguado F e r n á n d e z , hijo 
de desconocidos 
Adolfo Alonso García , de Fidel y 
Teresa. 
Orestes'Alonso Llamazares de des-
conocidos. 
Alberto Aller Mart ínez , de Jul io y 
Demetria. 
Antonio Álvárez de Juan, de Da-
ciano y María. 
Luis Aller Romero, [de Clfudio y 
Mena. 
José Amor Porra, de J o a q u í n y 
Dorotea. 
Francisco A n d r é s Co lodrén , de 
Paciano 3T Maura. 
Avelino Aparicio M a r t í n e z , de 
desconocido y Jul ia . 
Francisco Azcona Rubiera, de 
Manuel y Pilar. 
José Barro Neira, de Marcial y 
Ramona. 
José Berrio Alvarez Santullano, de 
Domingo y María. 
José Blanco García , de descono-
cidos. 
Emi l iano Blanco Mart ínez . de 
Emi l iano y Prudencia. 
Florentino Brea Mar t ínez , de Ber-
nardino y Celia. 
Jesús de los Bueyes Cuervo, de 
Eusebio y Saturnina. 
Gumersindo Camos Gómez, de 
D á m a s o y Paulina. 
Paulino Carrasco Aguado, de Pau-
l ino y Concepc ión . 
J o a q u í n Casillas F e r n á n d e z , de 
J o a q u í n y Jesusa. 
Carlos Cortinas Eguiagaray, de 
Eduardo y Vicenta. 
Jul io Corral Urdía les , de descono-
cidos, 
Juan Cuenca Navarro, de Juan y 
E n c a r n a c i ó n . 
Alfredo Cuervo Alvarez, de Alfre-
do y Teresa 
Antonio Delgado Pérez, de Faus-
t ino y Secund ína . 
José Diez F e r n á n d e z , de Alvaró v 
Elv i ra . J 
Francizco Diez Mar t ínez , de Fran-
cisco y Felisa 
Emi l io Diez Sabugo, de descono-
cidos. 
Luis de Dios Medina, de Luis y 
Martina. 
Manuel D u r á n Alvarez, de Mannel 
y E n c a r n a c i ó n . 
Gabino F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 
Gabino y Gabriela. 
Rodrigo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 
Fidel y María 
José F e r n á n d e z García , de José y 
Jacoba. 
Eusebio Fernánd.ez López, de des-
conocidos. 
Arsenio F e r n á n d e z Maura, de des-
conocidos. 
Manuel F e r n á n d e z de la Verdura, 
de Pedro y Feliciana. 
Antonio F iórez Revuelta, de Aureo 
y Rosario, 
José García Garc ía , de descono-
cidos. 
Ricardo García O r d ó ñ e z , de José y 
Felisa. 
José García Represa, de Juan y 
María . 
Eut imio Garc ía S á n c h e z , de des-
conocidos. wM 
Marcos (jarcia^Quijada Torre, de 
Justo y Amparo, • 
Victoriano Gómez Alvarez, de Gre-
gorio y Máxima . 
Marcos Gómez Gómez, de desco-
nocidos. 
Lucio Gómez Fuente, de í dem, 
Juan González de la Fuente, de 
R a m ó n y Angela. 
J o a q u í n Mor i l la Parrondo, de des-
conocidos. 
Carlos Morros Barrinaga, de Car-
los y Filomena. 
Alfonso Muñoz Alonso, de Pedro 
y E n c a r n a c i ó n . 
José Nieto Miguélez, de José y 
María . 
Luis Noreña Hurtado; de Luis y 
Pilar. 
E m i l i o Novoa Pérez , de Daniel y 
Balbina. 
José O r d á s , de desconocidos. 
Victor ino O r d ó ñ e z Cama, de Vic-
tor ino y Evelia. 
Felipe Ortega Garc ía , de Felipe y 
Florentina. 
Alejandro Ort iz Prieto; de Fidel e 
Isabel, 
T o m á s Panizo Calvo, de Alfredo y 
Paula. 
Isidro Polo González, de Ambrosio 
y Angela. 
Fernando Puerta Jover, de F r a » ' 
cisco y Julia, 
Lorenzo fQuesada F e r n á n d e z , de 
Antonio y Honorina, 
R a m ó n Riegas F e r n á n d e z , de Ra-
m ó n y Rosario. 
Antonio Robles Ramos, de Luis f 
Florentina. 
Juan de la Cruz Rodr íguez , de 
desconocidos, 
Antonio Rodr íguez Blanco , de 
Amado y Eugenia. 
Manuel Rodr íguez Casado, de 
O d ó n y E n c a r n a c i ó n , 
Elias Rodríguez Gutiérrez, de Fé -
l ix y Juliana. 
Ricardo Rodríguez Redondo, de 
Modesto y Amparo. 
J o a q u í n Ruano Mart ínez, de Ber-
nardo y Luisa. 
Manuel Sáez Casas, de Luis y Ho-
norina. 
Rafael Salvador Mielgo, de Rafael 
y Gala. 
Isidro San Mar t ín García, de des-
camocido y Teodora. 
Santiago Santos Conejo, de Ricar-
do y Dolores. 
Santiago Santos González, de Cle-
mente y Angela. 
Pedro González de la Fuente, de 
Pedro e Isabel. 
Alberto González García, de Bal-
tasar y Leonor. 
Gregorio González González, de 
Francisco y Rosario. 
Benigno González Juan, de Léo-
nardo y Carmen. 
José González del Valle, de José y 
Angela. 
Guillermo Gutiérrez Celemín , de 
Pauliao e Irene. 
Raú l Gutiérrez Gutiéirez , de Cán-
dido y Concepc ióa , 
Francisco Herrero Herrero, de 
Florencie y Cándida . . 
Alberto Herrero Torrellas, de A l -
berto e Inés . 
Antonio I b á n Vega, de Sisinio y 
Leonor. 
Pedro J u l i á n Otero, de descono-
cidos. 
Hi la r io López Fernandez , de Do-
nato y Genoveva. 
Gonzalo Luengos F e r n á n d e z , de 
Pedro y Paz. 
Federico Madera Rico, de Federi-
co y Esperanza. 
Antonio Mart ínez Gómez, de Juan 
y Lorenza. 
El id ió Martínez Mar t ínez , de des-
conocidos. 
Ignacio Mart ínez Pascual, de V i -
cente y Pilar. 
Nicolás Medina Rebollo, de desco-
nocidos. 
Robustiano Melcón Fernandez, 
de Fernando y Cristina, 
Juan Méndez Santos, de descono-
cidos. 
Nicolás Merino García , de i d . 
Fernando Mijares Cano, de Fer-
nando y Nieves 
Luis M o ñ a o ñ o Rodríguez, de T i -
moteo y Rosario. 
J u l i á n Montero Pérez, de José y 
Beatriz. 
Juan Morala Ibán , de descono-
cidos. 
Pedro Morala Morala, de Fél ix y 
Virginia . 
José Tejera de Meer, de Manuel y 
Enriqueta. 
Facerico Trancbe Rodríguez, de 
Federico y Carmen. 
José Troncoso Mallo, de Francis-
co y Piedad. 
Manuel Vázquez Antón, de Ma-
nuel y Josefa. 
Víctor de la Vega Menéndez , de 
Gregorio y María . 
Adolfo Sa l aba rdé G a r c í a , de 
Eduardo 2 Amparo. 
Alejandro Za lagán García, de des-
conocidos. 
Esteban Alb i r Alcázar, de Esteban 
y Laura. 
Aureliano Alvarez F e r n á n d e z , de 
R a m ó n y Valentina. 
Aqui l ino Barrul J iménez , de L i -
sardo y Engracia. 
Gerardo F a n d i ñ o de la Mata, de 
André s y Obdulia. 
Antonio Fernandez , de descono-
cido y Sofía. 
Bienvenido F e r n á n d e z Gómez, de 
desconocidos. 
Pedro García Escudero, de Benig-
no y Rafaela, 
R a m ó n García Escudero, de des-
conocido y Amparo. 
R a m ó n García García, de i d . y 
Julia. 
Domingo García J i m é n e z , de Pe-
dro y Adela. 
Nicolás Gutiérrez García, de des-
conocido y Lucía . 
Julio Gutiérrez González, de id . y 
Petra. 
Mariano Gutiérrez Riaño , áe Blas 
e Isabel. 
Antonio J i m é n e z Bar rü l , de Ma-
nuel y Antonia. 
Luis J i m é n e z Escudero, de Ma-
nuel y Matilde. 
Juan J i m é n e z Montoya, de Lisar-
do y E n c a r n a c i ó n . 
Ricardo Mart ín-Rodríguez Redon-
do, de Modesto y Amparo. 
Alberto Mart ínez Velasco, de des-
conocido y Carmen. 
Rodesindo Matías Gago, de Elias y 
Jovina. 
Juan Pérez Barrul , de Luis y E l -
vira . 
Victorino Prieto Gómez, de Mo-
JesJ¡o y Manuela. 
Santiago Santos Fernandez, de 
Claudio y Angela 
Buenaventura Sebas t ián López , de 
Pedro y Rosal ía . 
Esteban Villalón Mart ínez, de San-
tiago y Meximina . 
Hi la r io López Fernandez, de Do-
nato y Genoveva* 
Luis García García, de descono-
cidos. 
Fél ix Largo Cimadevilla, de Teó-
filo y Melchora 
Lucio Gómez Puente, de descono-
cidos, 
G e r m á n Cano García, í dem. 
José Barbajo F e r n á n d e z , í d e m 
Angel García Rodr íguez , de V i -
cente y Elo ína . 
Bienvenido Fernandez Gómez, de 
desconocidos. 
José Manuel Ruiz del Pozo, de 
desconocido y Sira. 
Julio Gutiérrez González, de i d . y 
Petra. 
G e r m á n Cano García, de descono-
cidos. 
Jesús Gutiérrez Valdés, de Teodo-
sio y Ramona. 
Manuel Marcos Zancada, de des-
conocido y Piedad, 
Bautista Diez Mart ín , de Aqui l ina 
y Eduardo. 
Ismael Ordóñez Muñiz , de Ricar-
do y Tr in idad. 
Fél ix Largo Cimadevilla, de T e ó -
filo y Melchora. 
Nicanor Mart ínaz Snárez, de Roge-
l io y Felisa. 
Manuel de la Fuente García, de 
Manuel y Margarita. 
Eut iquio Matías Francisco, de Ra-
m ó n y Marta. 
Alejandro H e r n á n d e z Diez , de 
Alejandro y Victoria. 13 
Ayuntamiento de 
Congosto 
De conformidad a lo acordado por 
este Ayuntamiento, en sesión del 
dÍB 31 del pasado mes de Diciembre, 
se anuncia a concurso, para su pro-
visión interinamente, del cargo de 
Depositario de este Ayuntamiento, 
al que a su vez se le encomienda la 
r ecaudac ión de los arbitrios mun ic i -
pales del mismo. 
Pueden optar al cargo todas las 
personas mayores de edad, y que 
gocen de todos los derechos civiles, 
intachable conducta y con la sol-
vencia necesaria para el cargo ex-
presado. 
Las solicitudes se rán dirigidas al 
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, hasta el d ía 15 de los co-
rrientes, haciendo constar en las 
mismas el tanto por ciento por el 
cual se comprometen a realizar las 
recaudaciones, con arreglo al total 
de ingresos que arroja el presupues-
to municipal , y que en la Secretar ía 
del Ayuntamiento se encuentra a 
d ispos ic ión de los solicitantes a tales 
efectos. 
La ad jud icac ión de la plaza ten-
drá lugar en la Casa Consistorial, a 
presencia de la Corporac ión m u n i -
cipal, el día 20 del mismo mes, y 
hora de las quince, y ésta se le adju-
d ica rá a la persona que por menos 
tipo se comprometa a realizar las 
referidas recaudaciones. 
Congosto, 2 de Enero de 1950.—El 
Alcalde, Jovino F e r n á n d e z . 
50 N ú m . 27.-58,50 ptas. 
Apr«ku(á* p«r l«s AyuMtamieat«s 
que al fimal se expresa» , el Presu-
pues t» Munic ipal Orá ímar i» para e\ 
corriente e je íc ic i* de 1950, se halla 
de MaMitiest* al púb l i co ea la Se-
cre tar ía respectiva por espacio de 
quince d í a s , durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á n for 
mularse .contra el mismo por los 
interesadas cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Vil lacé 110 
Vallecil lo 111 
M a r a ñ a 115 
Villadecanes 117 
Hecha por los Ayuntamientos que 
siguen, la rectif icación del P a d r ó n 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1949, qüecla de ma 
niíiestQ al púb l i co en la respectiva 
Sec re t a r í a , por espacio de quince 
d ías , para oír reclamaciones. 
Salados del Sil 125 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere 
cho a la asistencia méd ico- fa rmacéu 
tica gratuita, para el a ñ o 1950, se ex 
ponen al púb l i co en la Secretar ía 
respectiva, por espacio de quince 
días , para oír reclamaciones, pasa 
dos los cuales no se a d m i t i r á n n i n 
guna. 
V i l l a m a ñ á n 116 
Junta de Mancomunidad de Ayuníq-
mientos del Partido Judicial de Mu 
ñ a s de Paredes 
La Junta de Mancomunidad de 
Ayuntamientos de este Parjido *Ju 
dicial , en sesión del d ía 6 del Co-
rriente, a c o r d ó ejecutar las obras de 
recons t rucc ión del edificio de la Pr i -
s ión de este Partido Judicial , de 
u ñ a s dimensiones de . . . metros 
cuadrados, y se anuncia a púb l i ca 
subasta la con t ra tac ión de dichas 
obras bajo el tipo de l ic i tación de 
ciento un m i l setecientas noventa y 
siete pesetas con noventa y siete cén-
timos (101.797,97), con arreglo al 
plano, proyecto y pliego de condi-
ciones redactadas por técnico com-
petente, que obran en esta Secreta-
r ía municipal de manifiesto para su 
examen por los interesados 
E l acto se verif icará con las for-
malidades legales en la Casa Con-
sistorial de este Ayuntamiento al si-
guíente d ía de t e rminac ión del pla-
zo de 20 (veinte) d ías hábi les , a con-
tar del siguiente al en que este anun-
cio aparezca inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL de ésta provincia, a las doce 
horas de su m a ñ a n a , ba jé la presi-
dencia del Sr. Alcalde Presidente, o 
Teniente Alcalde en quien dalegue, 
al que asis t i rán dos representantes 
de los Ayuntamientos del Partido. 
Las proposiciones y mejoras, que 
debe rán hacerse por escrito^ se ajus-
t a r á n al modelo inserto al final, se 
p re sen ta rán en la Secretar ía muni-
cipal en pliego cerrado, hasta media 
hora antes de la ce leb rac ión de la 
subasta, raintegradas debidamente y 
a c o m p a ñ a n d o el resguardo de ha-
berse efectuado el depósi to provisio-
nal, o sea el cinco por ciento ( 5 
por 100) del tipo de l ic i tación, sien-
do la fianza definitiva el diez por 
ciento (10 por 100) de la cantidad en 
que sean adjudicadas las obras. 
Mur ías de Paredes, 30 de Diciem-
bre de 1949.—El Alcalde-Presidente, 
Pedro Alvarez. 
Modelo de proposición 
D. vecino de . . . . , con do 
cumento de identidad, que acompa 
ña , enterado del anuncio y pliego de 
condiciones que ha de regir en ía 
subasta relativa a las obras de re 
cons t rucc ión del edificio de la P r i 
s ién del Partido Judicial de Mnrias 
de Paredes, se compromete a su eje-
cuc ión , con arreglo a lo dispuesto en 
el mencionado pliego y proyec tó 
aprobados, por la cantidad de , . . 
Ptas. (en letra). Fecha y firma. 
N ú m . 24.—96,00 ptas. 
Para examen y reclamaciones, se 
hallan de manifiesto al púb l i co , por 
espacio de quince días , en casa del 
Presidente, las cuentas correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1949, 
de las Juntas vecinales que figuran 
c o n t i n u a c i ó n . 
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A los efectos de oír reclamaciones, 
se halla expuesto al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince d ías , ei 
Presupuesto ordinario de las Juntas 
vecinales q u e a l final s e rela-
cionan, para el ejercicio de 19 5 0 , 
las Ordenanzas de exacciones. 
Tabuyuelo de Jamuz '98 
idmlulstraiidi de Instltla 
Requisitirias 
Vergara Parejo, Francisco, de 23 
años , h i jo de Antonio y Teresa, na-
tural y vecino de Lucena (Córdoba) , 
hoy en ignorado paradero, compa-
recerá en el plazo de diez días , ante 
el Juzgado de ins t rucc ión de León 
con el fin de notificarle auto de pro-
cesamiento y ser indagado en suma-
rio n ú m e r o 347 de 1949, por hurto, 
bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo, será declarado rebelde y le 
para el perjuicio que haya lugar. 
León nueve de Enero de m i l nove-
cientos cincuenta. — E l Secretario, 
Valent ín F e r n á n d e z . 75 
o • 1; , • ? |S 
' • O O ^ ' 
García Suárez, Adolfo, de 31 a ñ o s 
de edad, soltero, jornalero, natural 
de San Cris tóbal - Avilés (Oviedo), 
hijo de José y E n c a r n a c i ó n , ha l l án -
dose en la actualidad en ignorada 
paradero, c o m p a r e c e r á en este Juz-
gado Comarcal, de Marías de Pare-
des, para que el d ía treinta de Enero 
corriente, hora de las once, para la 
ce lebrac ión del Juicio de faltas, q u é 
biene acordado para dicho d ía y 
hora por hurto, con el n ú m e r o de 
orden 16 de 1949, con el aperci-
bimiento que de no comparecer se 
le seguirá el j u i c i o en rebeldía , pa-
rándo le el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Y para que conste y sirva de cita-
ción al denunciado Adolfo Garc ía 
Suárez , expido la presente en Mur ía s 
de Paredes (León) a siete de Enero 
de 1950,— E l Secretario Comarcal, 
Manuel Paz Ramos. 79 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja dt Abarras 
da Leán 
Hab iéndose extraviado la libreta 
n ú m . 68.577 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León , se hace 
púb l i co q u é si antes de quince días , 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r e c l a m a c i ó n algu-
na, se exped i rá duplicado de la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
93 N ú m . 25.-15,00 ptas. 
— L E O N — 
Imp, de la D i p u t a c i ó n provincial 
- 19 5 » -
